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２． 生活 a の授業概要










　2015 年度の生活 a の受講生は，初等教育教員養成
課程（コースは英語コミュニケーション・音楽・美術・




楽教育・保健体育・英語教育）の学生 10 名の計 48 名







































 6/ 2 構内での薪集めと畑作り（２）












































































2 ～ 7 に示す．
表１．竹を活用した活動の概要
図２．食器・箸
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